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内  容  摘  要 
政府采购目前受到国际社会的普遍重视，在多边贸易体制框架下，政府采购协议自
1979 签署以来不断演进发展，受其规范的采购实体与采购项目的范围不断扩大，对国际贸




本文根据 1992-2008 年美国与其 32 个贸易伙伴双边服务贸易发展的面板数据，通过构
建双重差分模型（Difference-in-Difference），研究加入 GPA 与美国双边服务贸易之间的关
系。研究结果表明，政府采购主要通过商业存在的形式向采购实体提供，加入 GPA 促进了
美国在全球采购额的增长， GPA 成员数量的增加有效地创造了贸易机会，但 GPA 对服务
贸易的影响尚不显著，存在被低估的可能。美国并未如其承诺的那样积极开放政府采购市
场，授予外国供应商的合同数量和金额的比重明显低于授予国内供应商的水平，这在很大

































Government procurement has been widely attached with high importance in the whole 
world presently. Government Procurement Agreement (GPA) keeps developing since it was first 
drawn in 1979 under the multilateral trade frame. Meanwhile, the scope of procurement entities 
and items regulated by GPA keeps enlarging. And GPA has more and more influence on 
international trade and investment. Especially when government service and construction 
procurement was covered by GPA in 1996, GPA imposes direct effect on international trade in 
service. As the country with most developed service trade and one of the earliest members of 
GPA, United States is the propellant of internationalization and liberalization of government 
procurement market, which has a mature government procurement market, complete related laws 
and regulations as well as management system. 
Based on the panel data of bilateral trade in service between US and its trade partners from 
1992 to 2008, this paper sets up a ―Difference in Difference‖ model to study the relationship 
between accessing GPA and US bilateral trade in service. The analysis result shows that 
government procurement is supplied to entities mainly in a form of commercial presence. 
Accessing GPA increases procurement amount of US in the world. And it is effective to create 
trade opportunities due to increasing members of GPA. However, the influence of GPA to trade 
in service is not obvious, which may be underestimated. The US does not actively open 
government procurement market as it committed. The proportion of the number and value 
awarded to foreign suppliers is much less than that awarded to domestic suppliers, which largely 
block the promotion effect of GPA to trade in service. In addition, splitting contracts, 
discriminatory government procurement, and insufficient execution of GPA could be the reason 
why the influence of GPA is not obvious on trade in service. The rise of trade in service of the 
US attributes to the increase of GDP of trade partners, per-capita income improvement of both 
sides, development of bilateral trade in goods, common language and co boundary. Based on 
empirical conclusions, this paper proposes several suggestions on improving GPA in the coming 
round of WTO negotiation and draws practical policy inspirations from experience of US for 
negotiation of China accessing GPA and improving development of trade in service. 
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度国际化的经济原因，认为 WTO 和 APEC 都促进了政府采购的国际化。 
5.关于政府采购协议（GPA） 




















率，使服务业吸纳更多的就业人口。Simon J. Evenett, Bernard M. Hoekman 在政府采购透
明度问题上做了许多研究工作，在“Government Procurement:Market Access, Transparency, 















































与《建筑法》之间的诸多矛盾，且与 GPA 覆盖管辖的工程范围的界定有较大分歧。 
8.关于寻租理论 
Congleton（1983）、陆丁（1996）对寻租的一般理论进行了阐述，苏振华（1996）、贺



































入前后的差异，另一方面又制造了在同一时点上 GPA 成员与非 GPA 成员之间的差异，基
于这双重差异形成的估计有效控制了其他共时性政策的影响和 GPA 成员与非 GPA 成员的
差异，进而识别出 GPA 所带来的因果效应。文章最后基于实证分析结论，就如何在新一轮








美国加入 GPA 前后政府采购的基本情况进行了规范性分析； 
3、实证分析方面，运用双重差分的计量分析方法回归分了 GPA 与双边服务贸易的关
系，使用了 FATS 统计数据进行回归，并在较为系统的计量分析基础上，就如何在新一轮
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